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Fadhillah. Q.100.090.073. Pengelolaan Supervisi Klinis Berbasis Kelas (Studi 
Situs SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang). Tesis. 
Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  (1) Mendeskripsikan karaktersitik 
persiapan supervisi klinis berbasis kelas di SDN Sumowono 02 Kabupaten 
Semarang. (2) Mendeskripsikan karaketeristik tindak lanjut dari hasil supervisi 
klinis berbasis kelas di SDN Sumowono 02 Kabupaten Semarang. (3) 
Mendeskripsikan karakteristik dampak supervisi klinis berbasis kelas bagi kualitas 
pendidikan di SDN Sumowono 02 Kabupaten Semarang. 
 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumowono 02 Kabupaten Semarang. Subjek 
utama penelitian adalah kepala sekolah dan guru di SDN Sumowono 02 
Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi,  dan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan adalah reduksi data 
(data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi (conclusion drawing/verivication). Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Persiapan supervisi klinis berbasis kelas di 
SDN Sumowono 02 dilakukan dengan baik dengan menyiapkan segala 
perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan supervisi. Persiapan tersebut 
meliputi persiapan dokumen supervisi sebelumnya dan juga laporan akademik 
kompetensi guru. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan guru yang 
disupervisi untuk menyiapkan tempat, materi, dan juga perumusan hipotesis. 
Kepala sekolah menyiapkan instrumen supervisi dan alat perekam suara yang 
akan dipasang di dalam kelas tempat guru akan mengajar. (2) Tindak lanjut hasil 
supervisi klinis berbabasis kelas di SDN Sumowono 02 dilakukan secara 
demokratis dengan mendiskusikan dengan guru yang disupervisi, kepala sekolah 
dan dewan guru lainnya. Guru yang disupervisi diminta untuk melakukan refleksi 
diri dan mengemukakan hasil refleksi di depan hadirin dalam rapat tindak lanjut. 
Bersama dewan guru lainya kepala sekolah membuat pemecahan bersama 
mengenai masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran seperti 
pengadaan pelatihan penggunaan dan pembuatan media pembelajaran di SDN 
Sumowono 02. (3) Dampak supervisi klinis berbasis kelas bagi kualitas 
pendidikan di SDN Sumowono 02 adanya peningkatan kompetensi guru dan 
siswa. Guru disiplin dalam menyusun perangkat pembelajaran, melakukan 
kegiatan pembelajaran inovatif seperti membuat dan menggunakan alat peraga. 
Peningkatan kompetensi guru juga diikuti dengan peningkatan kompetensi siswa 
yang dibuktikan dengan prestasi akademik dan non akademik yang diraih siswa. 
Namun demikian dampak negatif dari pelaksanaan supervisi klinis adalah guru 
 viii
merasa tegang, waktu supervisi lama sehingga mengganggu kegiatan 
pembelajaran serta konsentrasi anak berkurang. 
 














































Fadhillah. Q.100.090.073. The Management of Clinical Supervision Based Class 
(Site Study at SDN Sumowono 02, Sumowono, Semarang). Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
clinical supervision preparation based class at SDN Sumowono 02 Semarang, (2) 
the characteristic of follow up activity of clinical supervision result based class at 
SDN Sumowono 02 Semarang, (3) the characteristic of clinical supervision effect 
based class at SDN Sumowono 02 Semarang.  
  
This is qualitative research and used ethnography design. This research is 
conducted at SDN Sumowono 02 Semarang. The main subject is principal and 
teachers at SDN Sumowono 02 Semarang. The data collecting method used 
interview, observation, and documentation. Data analysis is conducted are data 
reduction, data display, and drawing conclusion. Data validity test used 
credibility, transferability, conformability, and dependability. 
  
The result of research are (1) preparation of clinical supervision based 
class at SDN Sumowono 02 Semarang is well done by preparing all facilities that 
is needed in supervision. Those preparations are consist of supervision document 
preparation and also academic report of teacher’s competence. Principal is doing 
coordination with teacher who will be supervised for preparing place, material, 
and formulation of hypothesis. Principal is preparing supervision instrument and 
sound recording device that will be installed in the classroom where the teacher 
will teach. (2) The follow up activity of clinical supervision based class at SDN 
Sumowono 02 is done by democratic discussion with teacher who will be 
supervised, principal and other teacher. Teacher who will be supervised is asked 
to doing self reflection and express the results of reflection in front of an audience 
in a follow-up meeting. With the other teacher, principal made a common problem 
solving that is faced by teacher in teaching learning activity such as procurement 
training of the use and manufacture of learning media in SDN Sumowono 02. (3) 
The effect of clinical supervision based class for educational quality at SDN 
Sumowono 02 is an increasing of teacher and student competence. The teacher’s 
discipline in compiling learning device, doing innovative learning activity such as 
making and using props. The increasing of teacher’s competence is followed by 
student’s competence; it is proved by academic and non academic achievement 
that is gained by student. Beside that, the negative effect of clinical supervision 
implementation is teacher felt tense, long time supervision thereby disrupting the 
learning activities and concentration of children is reduced.  
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Tabel 4.1 Prestasi Siswa SDN 2 Sumowono 02 Dalam Berbagai Kegiatan  
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